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Kansalliskirjasto
Kansalliskirjasto vastaa 
kansallisen julkaisuperinnön
▪ säilyttämisestä
▪ kuvailusta ja 
▪ käyttöön asettamisesta 
osana ainutlaatuisten kokoelmiensa 
kartuttamista.
Kansallisarkisto vastaa siitä, että 
kansalliseen kulttuuriperintöön 
kuuluvat asiakirjat tietoineen 
säilyvät pysyvästi, ovat saatavilla ja 
hyvin käytettävissä. Se on 
arkistotoimen asiantuntija-
viranomainen ja edistää heraldista 
kulttuuria
<>
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Kansalliskirjaston palveluvalikoimaa
▪ http://finna.fi
▪ Digi.kansalliskirjasto.fi
▪ Doria.fi
▪ Raita (tekijänoikeusvapaita kotimaisia 
äänitteitä), http://doria.fi/raita
▪ Varia (tekijänoikeuden alaista 
aineistoa, vapaakappalekirjastot)
▪ Suomalainen verkkoarkisto
▪ Fragmenta Membranea 
(pergamenttilehtiä 900-1500-luvuilta
▪ Fenno-Ugrica uralilaisilla kielillä 
painettuja julkaisuja
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Digi.kansalliskirjasto.fi
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Rikastukset (osakohteiden 
poiminta, nimien poiminta, 
kuvitusten analyysi)
-> Digitalia-projekti
Digitaalinen ketju
Aineistopaketit, 
tutkijatuki
Aineistojen
valinta 
Mikrokuvaus 
digitaalisesta 
aineistosta
Esivalmistelu
Konservointi
Skannaus
Jälkikäsittely:
tekstintunnistus, 
rakenteellinen 
analyysi
Käyttöönsaatta-
minen  ja säilytys
(KP-PAS)
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Digitointi
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Digi.Kansalliskirjasto.fi – Digitaalisia 
aineistoja kaikille
Yli 7 miljoonaa sivua,
~55% saatavilla verkossa
N. 7 miljoonaa sivua, 
~50% saatavilla verkossa
130.000 sivua, 
100%
Sanomalehtiä Aikakauslehtiä Pienpainatteita
Vapaasti verkossa vuoteen 1929 asti  (vuosi 2018). Kaikki aineisto 
käytettävissä vapaakappaletyöasemilla.
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Uudempaa aineistoa Haka-kirjautumisella 
käyttöön NYT!
▪ Osallistuvien organisaatioiden 
jäsenet saavat Haka-
tunnistautumisen jälkeen 
käyttöönsä kaikki lehtiaineistot 
Digi.kansalliskirjasto.fi -palvelussa 
julkaisuvuoden 2010 loppuun asti.
Osallistuvat organisaatiot: 
• Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta 
(Tiedekunnan opiskelijat, tutkijat ja henkilökunta) 
• Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti (Instituutin 
henkilökunta) 
• Jyväskylän yliopisto (yliopiston henkilökunta ja 
opiskelijat) 
• Oulun yliopisto (HIKUVIE-tutkinto-ohjelman 
henkilökunta) 
• Tampereen yliopisto (historian, viestinnän ja media 
sekä journalistiikan tutkijat ja opettajat) 
• Turun yliopisto (Kulttuurihistorian oppiaineen 
tutkimusryhmä) 
KANSALLISKIRJASTO – Digitointi- ja konservointikeskus
Vapaakappaletyöasemat
▪ Kaikki digitoitu aineisto on 
selattavissa vapaakappalekirjastojen
kulttuurityöasemilla (6) läpi Suomen
▪ Aineistoista ei voi ottaa digitaalisia
kopioita
▪ Tulostaa voi ja näytöltä voi ottaa
valokuvan
▪ Esitysjärjestelmä on sama kuin
yleisessä verkkokäytössä
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Aineiston käyttötapoja
• Teksti sivusta tai
• ALTO XML 
(teksti ja sivun 
rakenne)
Sivukuva (.jpg)
PDF koko niteestä
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Sisältöhaun visualisointi graafinäkymässä
Esim ’Venäjä’ haku Rajamme vartija-lehdessä. 
Visualisointi kuinka hakusanojen määrä lehdissä muotoutuu. 
Hakutulokset ja graafin raakadatan
Saa myös exceliin
THE NATIONAL LIBRARY OF FINLAND
Aineistoja eri tasoilla käytettävissä
▪ Sivuteksti
▪ Aineistopaketit, jossa kaikki sivutekstit louhittaviksi
▪ Kirjastorajapinnat OAI-PMH & OpenURL
KANSALLISKIRJASTO – Digitointi- ja konservointikeskus
Joukkoistaminen – leikemerkinnät datan 
keräämiseksi
THE NATIONAL LIBRARY OF FINLAND
Aineistokokoelma leikkeistä, järjestä 
avainsanalla
THE NATIONAL LIBRARY OF FINLAND
Data.nationallibrary.fi
THE NATIONAL LIBRARY OF FINLAND
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